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Proyecto  fiinall   –  ESTUDIO  DE  FABRICACIÓN  RE-2250..   
  
1.. -Proyecto  fiinall   –  Objjetiivos..   
  
  Los  objjett ii vos  prr iincii pall es  de  estte  prroyectto  son  ll os  
sii guii enttes::   
  
--Reall ii zacii ón  de  un  esttudii o  sobrre  ll a  ff abrr ii cacii ón  de  una  pii eza  
de  all umiinii o,,   dentt rro  dell   secttorr   de  ll a  auttomociión..   
  
--Deff ii nii rr   ttodos  y  cada  uno  de  ll os  prrocesos  de  ffabrr ii cacii ón  
que  estta  pii eza  necesii ttarrá  parra  poderr   ll ll evarr se  a  cabo  su  
ffabrr ii caciión  mecánii ca..   
  
--Evalluarr   económii camentte  ll os  prrocesos  de  ffabrr ii cacii ón  y  ll as  
ii nverr sii ones  que  deberrán  rreall ii zarrse  parra  poderr   ll ll evarr   a  cabo  
ll os  pll azos  de  entt rrega  prropuesttos  porr   ell   cll ii entte  que  ha  
encarrgado  estte  esttudiio..   
  
--Prresenttarr   estte  esttudiio  antte  ell   deparr ttamentto  de  prroduccii ón  
de  estta  emprresa,,   parra  que  prrocedan  a  su  acepttacii ón..   
  
2.. -Proyecto  fiinall   –  Solluciiones  adoptadas..   
  
  Parra  poderr   desarr rroll ll arr   estte  esttudii o  de  ffabrr ii caciión  ll os  
prrocesos  de  ffabrr ii cacii ón  se  han  dii vii diido  en  tt rres  parr ttes  
ffundamenttall es  que  son  ll as  sii guii enttes::   
  
--Fabrr ii cacii ón  de  un  mollde..   
  
Se  ha  adopttado  estta  sollucii ón  debiido  a  que  ll a  
ff abrr ii caciión  es  de  una  grran  serr ii e  de  pii ezas..   Son  1  mii ll ll ón  de  
pii ezas  anuall es  que  nos  prropone  nuestt rro  cll ii entte..   
Ell   mollde  se  ha  ffabrr ii cado  en  un  acerro  H13,,   que  que  es  
un  matterr ii all   muy  bueno  parra  ll a  apll ii cacii ón  que  se  ll e  darrá..   
Es  un  mollde  que  tt rrabajjarrá  en  call ii entte  en  ii nyeccii ón  a  
all tta  prresii ón..   
Parra  ff abrr ii carr ll o  se  ha  dii señado  con  prrogrramas  CAD  y  
se  mecanii zarrá  en  un  centt rro  de  mecanii zado  CNC  parra  
obttenerr   una  grran  call ii dad  de  ll as  superr ff ii cii es  de  ll a  pii eza..   
  
-- IInyecciión  dell   All umiinii o..   
  
  Una  vez  ff abrr ii cado  ell   mollde,,   se  pasa  a  ll a  ff ase  de  
ii nyeccii ón..   En  estta  ff ase,,   se  ha  comprrado  prrevii amentte  ll a  
matterr ii a  prr iima  que  es  una  all eacii ón  de  allumiinii o  L--2630  que  
se  rrequiierre  porr   parr tte  dell   cll ii entte..   
  La  all eaciión  de  allumiinii o  se  ffunde  con  maquiinarr ii a  
adecuada  parra  ell ll o,,   de  ll a  que  dii sponemos  en  nuestt rras  
ii nsttall acii ones  y  se  ii nyectta  a  all tta  prresii ón  con  maquiinarr ii a  
ii nyecttorra  de  ll a  que  dii sponemos  en  nuestt rros  ttall ll erres,,   en  ell   
mollde  que  prrevii amentte  se  ha  monttado  en  ell ll as..   
  La  pii eza  se  expull sa  dell   mollde  y  se  verr ii ff ii ca  parra  ll os  
prrocesos  postterr ii orres  de  acabado..   
  
--Mecanii zacii ón  de  ll as  pii ezas..   
  
  Estta  es  ll a  úll tt iima  ffase  de  ttodos  ll os  prrocesos  a  ll ll evarr   a  
cabo..   En  estta  úll tt iima  ffase  se  han  ffabrr ii cado  prrevii amentte,,   
unos  utt ii ll ll ajj es  que  nos  serrvii rrán  parra  posii cii onarr   ll as  pii ezas  en  
ll os  centt rros  de  mecanii zado..   
  Se  monttan  ll os  utt ii ll ll ajj es  en  ll as  mesas  de  ll os  centt rros  de  
mecanii zado..   Una  vez  monttados,,   se  coll ocan  ll as  pii ezas  en  
ll os  utt ii ll ll ajj es  y  se  ll e  ii ncorrporran  a  ll as  máquiinas  ll os  prrogrramas  
de  mecanii zado  corr rrespondiienttes..   
  Esttos  prrogrramas  se  han  ll ll evado  a  cabo  medii antte  un  
sii sttema  CAD--CAM,,   en  ell   cuall   se  ha  prropuestto  unas    
tt rrayecttorr ii as  de  mecanii zado..   
  
Se  ll ll eva  a  cabo  enttonces  ell   maquiinado  de  ll as  pii ezas..   
Una  vez  se  sacan  de  ll as  máquiinas  se  verr ii ff ii can  
diimensiionallmentte  parra  comprrobarr   que  rreúnen  ll as  pauttas  
de  call ii dad  que  nuestt rro  cll ii entte  nos  pedíí a..   
  Fii nallmentte  se  ll ll evan  a  cabo  prrocesos  de  ll iimado  de  ll as  
rrebabas  que  quedan  de  estta  ff ase  y  de  ll a  ff ase  antterr ii orr ..   
  
3.. -Proyecto  fiinall   –  Resull tados  obteniidos..   
  
Una  vez  esttudii ados  ttodos  ll os  prrocesos  de  ffabrr ii caciión,,   
se  prrocede  a  rreall ii zarr   un  esttudiio  económii co,,   ell   cuall   ttendrrá  
mucha  iimporr ttancii a  parra  ll a  emprresa,,   ya  que  estte  es  ell   que  
se  ttendrrá  en  cuentta  a  ll a  horra  de  deciidii rr   sii   se  ll ll eva  a  cabo  ll a  
ff abrr ii caciión  o  no..   
Parra  poderr   ff abrr ii carr   estta  cantt ii dad  de  pii ezas,,   y  porr   
necesii dades  de  ffabrr ii caciión,,   ll a  emprresa  ha  de  rreall ii zarr   una  
ii nverr sii ón  en  maquiinarr ii a  de  CNC..   Toda  estta  ii nverrsii ón  ha  
sii do  esttudii ada  en  ll a  úll tt iima  parr tte  dell   prroyectto  parra  
comprrobarr   ll a  vii abii ll ii dad  de  ll a  ii nverr sii ón  rrequerr iida..   
  
Fii nallmentte  ll a  documenttacii ón  generrada  en  ll a  rredaccii ón  
dell   prroyectto  se  pasa  all   deparr ttamentto  de  prroduccii ón,,   ell   
cuall   esttudii arrá  ll as  all tterrnatt ii vas  y  prropondrrá  a  ll a  dii rreccii ón  de  
ll a  emprresa,,   sii   es  adecuado,,   ll a  acepttacii ón  dell   prroyectto  y  su  
postterr ii orr   matterr ii all ii zacii ón..   
    
  
  
  
    
  
    
  
  
  
  
